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2．            经过皮（纸）影剧团之推动，落实中小学生团队合作精
神的培养。 
3．            推动戏剧欣赏教育，丰富中小学生想象领域，进而激发
创作潜能。 
4．            落实美育――艺术教学，达成五育均衡教育理想。 







1 到 4 月份的“皮影戏季节”，参赛者报名十分踊跃，连参观的民
众也很多，除了台湾本岛的观众之外，还有远从澳洲特地赶过来欣
赏演出的热情观众。足见“儿童影戏”不仅涵盖了教育的全面性，
还拓植了影戏的艺术生命园地，而这显然是由影戏的教化本质及其
功能所决定的。故“现代皮影”概念的生发，还必须回溯到对“传
统影戏”教化的继承与对当代教育的拓展，才能够进一步阐扬其时
代任务与存在的价值。 
 
三、“现代皮影”是在“三适性传承模式”的过程中取得成效并被
赋予新内涵，是影戏艺术不断向前迈进发展所延伸出来的一种
人文概念。 
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“儿童影戏”对“传统影戏”有选择性的继承和有意识的革新
所呈现出来的艺术崭新风貌，为“现代皮影”概念的产生提供了
有力的依据。“儿童影戏”有效地将儿童、学校、皮影之乡共同组
合成一个动态的民俗应用场域，近三十年来不断创造出与时代接轨
的“现代皮影”，同时也唤醒了“传统皮影”在人们心目中的历史
积淀及对其所造就的艺术价值的欣赏与认同。笔者将这个现象概括
为“三适性传承模式”。所谓的“三适性”即“适人”（儿童）、
“适时”（现代）及“适地”（高雄县）。〔10〕 
回溯儿童与影戏的关系，至迟在宋代已见于史册。目前尚无法
证实当时影戏是否同样对儿童起了教化的作用，但至少可以肯定影
戏对儿童所起的娱乐作用，这里面很有可能就含有教化的功能。儿
童自小就接触影戏，自然比较容易熟悉这门艺术，这就为影戏艺术
的可持续性发展提供了可能。旧时影戏的传承主要是“师徒制”与
“家族继承制” ，这种模式存在着极大的局限性。如果遇到传承人
中断或是没有人愿意学习，这门技艺就有可能失传，目前我国许多
地方的皮影戏就面临这样的困境。“儿童影戏”选择以“校园”作
为主要的传承场域，不但可以避免这种局限，还可以加速它的流播
与发展。高雄县作为“皮影之乡”，有丰富的影戏文化资源，足以
带动影戏的推广与传播。“因此，笔者以为“儿童影戏”的推广之
所以能够收到成效，实与“三适性传承模式”有非常密切的关系。
一、儿童是国家未来的主人翁，他们是民族的希望所在，这是人们
普遍的认知。唯有培养下一代，才能薪火相传，具体落实“以人传
艺”和“以艺传人”。二、校园具有源源不断的人力，同时也是集
结知识分子的大本营。影戏的大力革新与优秀剧目的产生全仰仗知
识分子的倾注与投入。如明代的黄素志、清代的剧作家李芳桂、高
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述尧以及现代的陈处世等。三、“皮影之乡”的文化资源与地理优
势被妥善地运用，而后再以此为基础，循序渐进地向周边展开推广
工作，终至遍布全台。这是“儿童影戏”之所以能够在各方面取得
显著成效的主要原因。 
 后，有必要再对“现代皮影”与“传统影戏”之间的差异
及联系作个总结。“现代皮影”是一种不依附宗教，而以儿童为代
言体的特殊表演形式，目的是为了普及影戏艺术文化并延续影戏艺
术生命。“现代皮影”虽与“传统影戏”有着明显的区别，却仍然
与“传统影戏”有着历史文化的联系。具体表现在一、吸收了传统
影戏地方流派的艺术特色；二、继承了传统影戏的教化精神；三、
在传统民俗固有的基础上，对人、时、地等三方面进行动态连结，
形成了一种特有的传承模式。因此，笔者认为“现代皮影”概念的
产生是有其积极意义的，它是在一个影戏艺术发展不断向前迈进的
特殊时空背景下所延伸出来的人文概念；只不过，这个概念要用作
“儿童影戏”的代名词（亦即专业术语），先必须要找到其与传统
历史的接合点，才能凸显其特有的文化内涵及时代意义，并进一步
概括“儿童影戏” 在当下的流行与可持续性的发展。 
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